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เหลือง (Allamanda cathartica)  ตนแกวเจาจอม (Guaiacum officinale)  และตนการเวก (Artabotrys siamensis) 
สกัดหยาบดวยตัวทําละลาย hexane และนํามาทดสอบความเปนพิษในเซลลมะเร็งสามชนิด คือ เซลลมะเร็งลําไส 
(COLO 205) เซลลมะเร็งปากมดลูก (Hela) และเซลลมะเร็งตับ (HepG2) ดวยวิธี MTT assay ผลการทดสอบพบวา 
สารสกัดจากใบบานบุรีเหลืองมีความเปนพิษตอเซลลมะเร็งมากที่สุด มีคา IC 50 ตอเซลลมะเร็งลําไส เซลลมะเร็ง 











This  study  is  mainly  focused  on  the  cytotoxicity  test  of  hexane  extracts  from  Banbureeleung 
(Allamanda cathartica), Kaowjowjom (Guaiacum officinale), and Karawek (Artabotrys siamensis). The MTT 
assay was performed in 3 cancer cell types, colorectal carcinoma (COLO-205), cervical carcinoma (Hela) and 
hepatoma  (HepG2).   Banbureeleung  leaves had highest  cytotoxic  efficiency with  IC 50  at 41.3, 227.6 and  600 
mg/ml  in  COLO-205,  Hela  and  HepG2,  respectively.    Banbureeleung  stalk  had  less  activity,  while  other 
samples showed no cytotoxicity for three cell types.  The morphological change can be obviously observed that 
both cells  size and  the appearance when crude extract of Banbureeleung  leaves was  added  in culture media. 
They were  shrunken and  formed blebbing structure  at  the plasma membrane. These characteristics  are being 
recognized as the general appearance of apoptosis or program cell death.  The further study on the mechanism 
of cell death inducing by Banbureeleung leaves should be extensive investigated. 
















ตนบานบุรีเหลือง (Allamanda cathartica)  อยูในวงศ 
Apocynaceae เปนไมพุมกึ่งเลื้อย มีฤทธิ์ฆารา (fungal 
cytotoxicity) 6 และฆาหนอนพยาธิ (antinematodal 
activity) 7  ตนแกวเจาจอม(Guaiacum officinale) อยู 
ในวงศ  Zygophyllaceae  เปนไมตนมีผลยับย้ังการอักเสบ 
(anti-inflammation) 8  และมีผลฆาสัตวตระกูลหอย 
(molluscicide) 9 และตนการเวก (Artabotrys   siamensis) 
อยูในวงศ Annonaceae เปนไมเลื้อยยืนตน ผลเบื้องตนมี 
























hydrochloride  (Boryung  Pharmaceutical,  Korea) 
Dulbecco’s  Modified  Eagle และ RPMI  1640  (Gibco, 
USA)  Trypsin-EDTA  (Gibco,  USA)  Pennisillin- 






















Fetal  bovine  serum 10 % สําหรับเซลลมะเร็งลําไส 
ที่มีขนาดเล็กกวาใชปริมาณเซลลตั้งตนท่ี  20,000 
เซลลในอาหารชนิด RPMI  1640 ผสมดวย  Fetal 
bovine serum 10 % Hepes 10 มิลลิโมลาร  Glucose 
4.5 กรัมตอลิตร และ Sodium pyruvate 1 มิลลิโมลาร 
เซลลมะเร็งทั้ง 3 ชนิด เลี้ยงเปนเวลา 24 ช่ัวโมง ใน 






โดยมีเซลลมะเ ร็ งที่ เติมเฉพาะตัว ทําละลายยา 
ในอาหารเลี้ยงเซลลเปนกลุมควบคุม ทําการเลี้ยง 
ในตูควบคุมอุณหภูมิท่ี 37 o ซ. และ CO 2 5 % เปนเวลา 
24 ช่ัวโมง จากนั้นเปลี่ยนอาหารเดิมท่ีมียาอยู เปน 
อาหารใหมที่ผสมดวยสาร 3-(4,5-dimethylthiazol-2- 
yl)-2,5  diphenyltetrasolium  bromide (MTT) ที่ความ 
เขมขนสุดทาย 0.5  มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ในแตละ 
หลุมเซลล และเลี้ยงตอไปเปนเวลา 2 ช่ัวโมง จึงดูด 
อาหารเลี้ยงเซลลที่ มีสาร MTT ทิ้ ง แลวเติมดวย 
สารละลาย dimethysulfoxide (DMSO) จํานวน 150 
ไมโครลิตร ทุกหลุมเซลล ทําการวัดสี ท่ี เกิดขึ้น 




deviation  (SD)  และวิเคราะหคา inhibition  concentra 


















จากใบบานบุรี เหลือง  (รูปที่  5)  และกานบานบุรี 
เหลือง (รูปที่ 6) โดยเลือกเฉพาะชวงความเขมขนที่ 
เห็นฤทธิ์การเปนพิษ คือ 31.25 62.50 125 250 500 
และ 1000 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เพื่อใหไดคา IC 50 
ที่ มีความละเอียดมากขึ้นแสดงไวในตารางท่ี  2 
เซลลมะเร็งที่เลี้ยงดวยสารสกัดหยาบจากใบและกาน 
ขอ งต น บ านบุ รี เ หลื อ ง มี ลั ก ษณะภา ยนอก ท่ี 
เปลี่ยนแปลงไปดังแสดงไวในรูปท่ี 7 คือ มีลักษณะ 






ของวิธี MTT  assay ซึ่งสาร MTT  จะถูกเปล่ียนเปน 






เซลลมะเร็งรอดชีวิตได  50  % (IC 50 )  เปนคา 
เปรียบเทียบความแรงของยาหรือสารสกัดในการฆา 
เซลลมะเร็ง 



















1.ใบบานบุรีเหลือง  36.38  1.68  ของเหลวหนืด สีน้ําตาลเขม 
2.กานบานบุรีเหลือง  62.34  0.74  ของเหลวหนืด สีน้ําตาลเขม 
3.ใบแกวเจาจอม  88.40  1.76  ของเหลวหนืดสีเขียวอมเหลือง 
4.กานแกวเจาจอม  91.50  0.36  ของเหลวหนืด สีน้ําตาลเหลือง 


































































รูปที่ 1  ผลการทดสอบความเปนพิษของยาตานมะเร็งมาตรฐาน doxorubicin ในเซลลมะเร็ง 





































































































































เซลลมะเร็ งลํ าไส   เซลลมะเร็ งปากมดลูก  และ 
เซลลมะเร็งตับ พบวาสวนของใบบานบุรีเหลืองมี 
ความเปนพิษตอเซลลมะเร็งมากที่สุด โดยมีคา IC 50 ที่ 

































รูปที่ 6 ผลการหาคา IC 50 ของสารสกัดหยาบจาก 
กานบานบุรีเหลืองท่ีมีผลตอ ก) เซลลมะเร็งลําไส 


































































































































เซลลมะเร็งลําไส (ขยาย 400X) ข) เซลลมะเร็งปากมดลูก  (ขยาย 200X) และ ค) เซลลมะเร็งตับ (ขยาย 200X) 









1. ใบบานบุรีเหลือง  41.30  227.60  600 
2. กานบานบุรีเหลือง  38.50  616.00  681 


















































เครื่อง rotary evaporator ขอขอบคุณ รศ. ดร. มธุรส พงษ 
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